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1. JOHDANTO 
Vesakonraivauksen suorittamiseen on aina oltava perustel-
lut syyt. Raivauksen tarpeellisuutta on tarkasteltava 
erityisesti liikenneturvallisuuden (s .0. hirvieläinonnet-
tomuuksien ja näkemien) ja kunnossapidon (luiskien ja 
ojien hoidon) sekä myös maisemanhoidon kannalta. Jäljem-
pänä esitetyssä laatutason määrityksessä on kiinnitetty 
huomiota myös työn tekniseen toteutukseen ja sen suomiin 
mandollisuuksiin. Raivausmenetelmää valittaessa on pyrittä-
vä riittävän nopeaan raivauskiertoon ja mandollisirL -aaan 
tehokkaaseen työtulokseen, jotta kustannusten osalta nykyis-
tä (v. 1980 toteutunutta) tasoa ei ylitettäisi. 
Vesakonraivauksesta tulee muun toiminnan suunnittelun 
yhteydessä laatia suunnitelma niin, että tiettyä vuosikier-
toa noudattamalla ja esitettyjä raivausmenetelmiä käyttä-
mällä saavutetaan kuvattu laatutaso. 
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2. VESAKONTORJUNTAAN LIITTYViT TIENPITiiJ1'N VELVOLLISUU-
DET JA OIKEUDET 
Tielain 11 §:n 1 mom. mukaan tie on pidettävä liikennettä 
tyydyttävässä kunnossa. Saman pykälän 2. mom.on säädetty, 
että tien kunnossapitoon kuuluvat . .. 3) rakennusten, va-
rastojen ja laitteiden, luonnonesteiden sekä puiden, pen-
saiden ja tarvittaessa muunkin kasvillisuuden poistaminen 
tiealueelta ja tien varrelta, jollei toimenpidettä sen vaa-
timien kustannusten suuruuden vuoksi pidettävä tien paran-
tamisena. 
Tienpitäjän oikeudet vesakonraivauksessa koskevat tie- ja 
vierialuetta. Tielain 40 §:ssä on asiasta säädetty: 
Tiealueen ulkopuolella, missä tämä ei ulotu kanden metrin 
etäisyydelle ojan tai, jollei ojaa ole, kolmen metrin etäi-
syydelle tieluiskan tai leikkauksen ulkoreunasta, tienpito-
viranomaisella on oikeus sanottuun etäisyyteen asti kaataa 
puut ja pensaat sekä poistaa alueelle ulottuvat oksat. 
Tältä alueelta (vierialueelta) saadaan tarvittaessa pois-
taa muukin, luonnonvarainen kasvillisuus sekä näkemäalaa 
rajoittavat luonnonesteet. 
Vierialueella on tienpitäjällä oikeus pitää tarpeen vaati-
essa tiemerkkejä. 
Jos tiealueen ulkopuolella 41 §:n 2 mornentissa tarkoite-
tulla alueella on sellaisia puita, pensaita tai muuta 
luonnonvaraista kasvillisuutta, taikka sellaisia luonnon- 
esteitä, jotka tarpeellista näkemäalaa rajoittamalla tuot-
tavat vaaraa liikenteelle, tienpitoviranomaisella on oi-
keus ryhtyä 1 momentissa mainittuihin toimenpiteisiin. 
Tielain 41 §:ssä on näkemäalueesta säädetty: 
Tien kaarrekohdassa taikka missä tiehen liittyy toinen 
yleinen tie yleisesti liikennöity yksityinen tie tahi sen 
poikki kulkee rautatie, raitiotio tai vesireitti, älköön 
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rakennusta pidettäkö, suoja-alueen ulkopuolellakaan, sel-
laisella alueella, jolla näkemäalan vapaana pitäminen si-
tä rajoittamista esteistä on tarpeen liikenneturvallisuu-
den vuoksi (näkemäalue). 
Tien vieri-, suoja- tai näkemäalueella on kielletty pitä-
mästä sellaista varastoa, aitaa tai muuta laitetta, josta 
tai jonka käytöstä aiheutuu vaaraa liikenteelle tai josta 
on haittaa tienpidolle. 
Tienlain 117 §:ssä on lisäksi mainittu, että liikennerni-
nisteriö antaa tarkemmat ohjeet näkemäalueen määräämises-
tä ja tie- ja vesirakennushallitus antaa teknilliset ohjeet 
teiuen tekemisestä ja kunnossapidosta. 
3. VESAKONRAIVAUKSEN LAATUTASO 
Tienvarsien vesakoista on haittapuoliensa ohella usein 
myös hyötyä, joten vesakon poistamiseen tulee olla perus-
tellut syyt. Kasvillisuus sopeuttaa tien maisemaan, toimii 
eräissä tapauksissa häikäisy- ja näkösuojana ja antaa op-
tista ohjausta varsinkin kaarteissa ja liittymissä. Vesak-
kojen raivaaminen on kuitenkin useista syistä välttämätön-
tä. Tällaisia syitä ovat liikenneturvallisuus, nimenomaan 
hirvieläinonnettomuuksjen estäminen sekä riittävien näkemi-
en varaaminen, liikenne- ja tiemerkkien havaittavuuden 
turvaaminen,ojavesien virtailun vapauttaminen, lumen kinos-
tumisen estäminen, viljelmille aiheutuvan haitan vähentä-
minen tai muut vastaavat syyt. 
- 	Erityisesti hirvieläinonnettomuuksien vuoksi vesakonrai- 
vausta joudutaan eräillä tienkohdilla tekemään tehokkaam-
min kuin mitä normaali käytäntö edellyttäisi. 
Tiellä tarvittava vesakonraivauksen laatutaso määritetään 
seuraavasti: 
Kunnossapidolliset seikat 
Kaikilla teillä vesakonraivauksella huolehditaan siitä, 
että vesakot eivät vaikeuta lumenpoistoa eivätkä aiheuta 
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lumen kinostumista. Teiden kuivatuksessa vesakonraivauk-
sella huolehditaan ojavesien virtailun vapauttamisesta. 
Vesakonraivaus liittymissä 
Liittymien kohdalla näkemien tulee olla annettujen määrä-
ysten ja ohjeiden mukaisia siten, jotta ajoneuvon kuljet-
taja pystyy arvioimaan tilanteen liittymässä riittävän 
etäältä. Tasoliittymien suunnitteluohjeiden mukaisesti nä-
kemäalueen raivausta suunniteltaessa on erikoisesti huomat-
tava, että yksinäisiä puita, sähkö- ja puhelinpylväitä ym. 
yksittäisiä kapeita esteitä voidaan jättää näkemäalueelle, 
kunhan ne eivät haitallisesti estä näkyvyyttä. 
Nämä, ns. "vilinäpuut", mm. helpottavat lähestyvän ajoneu-
von nopeuden arvioimista ja sopeuttavat tietä maisemaan. 
Vesakonraivaus liittyminen välisellä tieosuudella 
Liittymien välisen tieosuuden vesakontorjunnan tarve mää-
räytyy pääasiassa tieluokan, tieosuuden geometrian, nopeus-
rajoituksen ja tieosuuden hirvieläinonnettomuuksien mää-
rän sekä hirvieläinten liikkumisen perusteella. Vesakontor-
junnan normaalin perustason määräävät tekniset näkökohdat, 
yleiset liikenneturvallisuussyyt sekä maisemalliset teki-
jät. Hirvieläinonnettomuuksien estämiseksi joudutaan vesa-
kontorjunnalle asettamaan vaara-alttiimilla tieosuuksilla 
erityisiä lisävaatimuksia, jotka merkitsevät tehokkaampaa 
raivausta. 
Valta- ja kantateillä, joilla nopeusrajoitus on 	80 km/h, 
sekä muilla maanteillä, joilla rajoitus on ^  100 km/t tulee 
tiealue ja tielain 40 §:n 1 momentissa määritelty vierialue 
pitää vapaana vesakosta enintään kuitenkin 7 metrin etäi- 	- - 
syyteen asti ajoradan reunasta. Muilla (vähäliikenteisim- 
millä) teillä vesakot tulee poistaa ojaluiskista ja ulottaa 
raivaus ainakin 4 metriin saakka ajoradan reunasta. Milloin 
vesakot toimivat häikäisysuojana tai optisena ohjaajana, 
voidaan ne jättää raivattavaksi tarkoitetulle alueelle. Vesa-
kosta ei kuitenkaan tällöinkään saa muodostua näkemää lii-
aksi haittaavia esteitä. 
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Hirvieläinten liikkuxna-alueilla ja niillä tieosuuksilla, 
joilla on tapahtunut paljon hirvieläinonnettomuuksia tu- 
* 	 lee vesakon torjuntaan kiinnittää erityistä huomiota. 
Niillä valta- ja kantateillä sekä myös muilla maanteillä, 
jotka on todettu erikoisen alttiiksi hirvieläinonnetto-
muuksille, tulee vesakot raivata metsäisillä tieosuuksilla 
vierialuetta myöten siten, että näkemästä tulee mandolli-
sirnman hyvä. 
Hirvieläinonnettornuusvaaran vuoksi tehtävät tehostetut 
raivaukset tulee tarkoin suunnitella hirvieläinten liikku-
rnisen ja hirvieläinonnettomuuksien perusteella. Raivatta-
vien kohteiden valinta tulee tehdä yhteistyössä piirien 
liikenneturvallisuusryhmien kanssa. (Kts.. TVH:n kirje nro 
Kl-217/29.9. 1980: Ilirvieläinonnettomuuksien vähentäminen) 
Aukeilla paikoilla vesakoita ei pidä kuitenkaan raivata 
jyrkistä ulkokaarteista eikä T-liittymistä siltä osin, 
kuin ao. kasvillisuus ei haittaa tienpitoa ja on tarpeen 
tien optisen ohjauksen järjestämiseksi. 
Naiseinalliset näkökohdat 
Maisemalliset näkökohdat otetaan kaikilla teillä vesakon-
torjunnassa huomioon siten, että tiemaiseman yleinen luonne 
säilyy. Kasvillisuuden säilyttäminen niillä alueilla, joil-
la siitä ei ole näkemähaittaa tai muuta vaaraa liikenteelle 
on maisemanhoidori kannalta suotavaa. Kasvillisuus naarnioi 
parhaiten laajat liittymäalueet niin, etteivät ne vaikuta 
irtonaisjita eleninenteiltä maisemassa. Tienvarsikasvillisuus 
muotoilee maisemaa, liittää tien ympäristöönsä, peittää 
tienvarsia rumentavia näkymiä, ohjaa optisesti, suojaa häi-
käisyltä, antaa näkö- ja melusuojaa tien ja asutuksen välil-
le ja voi antaa suojaa tieltä suistumista, lumen kinostusta 
ja tuulta vastaan. Kasvillisuus sitoo maanpintaa ja torjuu 
maansortumia. 
Metsänreunaari kasvava lehvästömantteli vaikuttaa tiellä-
liikkujaan visuaalisesti ja sen kautta tielläliikkumisen 
miellyttävyyteen. Kasvillisuuden säätelyllä voidaan vaikut- 
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taa autoilijoiden ajonopeuteen ja liikenneturvaliisuut:een. 
Voiinaperäinen puuttuminen kasvillisuuteen muuttaa tien 
lähiympäristön ekologisia olosuhteita vaikuLtaen tien-
varsimetsiköiden luontaisiin kasvuolosuhLisiin ja eLät-
mistöön. 
Ettei oäaasiallisesti liikenneturvallisuussyistä suoritet-
tava vesakontorjunta johtaisi tienvarsirnaiseinien liialli-
seen köyhtymiseen, suoritetaan vesominen valikoivaa peri-
aatetta noudattaen. Pellon kohdalla vesakko poistetaan 
yleensä koko tiealueelta. Vain joitakin puita ja pensaita 
säästetään optiseksi ohjaukseksi tai liian yksitoikkoisen 
maiseman piristämiseksi. Sopivia luontaisia pensaiden ja 
puiden paikkoja ovat esim. purojen, viemäreiden, siltojen, 
joutomaa-alueiden tienoot sekä lampien ja järvien rannat. 
Mikäli vesakko estää näkyväisyyden näköalapaikoista ja 
vesistömaisernaan on tieltä katsoen siihen hakattava riit-
tävän suuria näköala-aukkoja. Metsän kohdalla suoritetaan 
tiealueella harventamista ja oksien karsimista.'rien ulko-
kaarteessa harvennetaan vähemmän kuin sisäkaarteessa. Nä-
kemäalueilla voidaan harvakseen jättää runkopuita. Kallio- 
leikkausten eteen jätetään vesakkoa leikkauksia peittämään. 
Tehostetuissa erityiskohteissa kuten hirvivaara-alueilla 
tingitään maisemallisista periaatteista. 
Maisemallisin perustein suoritettavat ve sakontorj untatoi-
menpiteet ja näkökohdat otetaan huomioon tiekohtaisia 
vesakontorjuntasuunnitelmia laadittaessa siten, että kun-
kin paikan maisemalliset erityispiirteet tulevat riittä-
västi huomiooriotetuiksi. 
4. MENETELMÄT 	 -. 
Vesakonraivauksen menetelmiä ovat erilaiset mekaaniset 
menetelmät, joissa pensaat tai puun taimet leikataan tai 
murskataan sekä kemialliset menetelmät, joissa vesakon kas-
vu lamautetaan tehoainejlla. 
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Vesakonraivaus tehdään pääasiallisesti mekaanisin mene-
telmin. Kemiallisilla menetelmillä pyritään yleensä vain 
täydentämään ja tehostamaan mekaanista raivausta. 
Kemiallisten tehoaineiden levitys suoritetaan pääsääntöi-
sesti lehvästöruiskutuksena matalaan 1-vuotiseen tai muuten 
korkeintaan 1,5 m korkuiseen vesakkoon. Muita kemiallisia 
menetelmiä ovat kantokäsittely sivelemällä tai ruiskutta-
malla ja raivaussahaan yhdistettynä. Kantokäsittelyä yleis-
ruiskutuksena tulisi kuitenkin välttää suuren tehoainemää-
rän luontoon joutumisen takia. Tehoaineena käytetään tätä 
koskevissa ohjeissa esitettyjä aineita. 
Menetelmän valinta 
Yli 150 cm korkean vesakon raivaus tehdään aina mekaani-
sella menetelmällä. Alle 150 cm korkean vesakon raivaus 
tehdään joko mekaanisella menetelmällä tai, missä on tar-
peellista ja mandollista, kemiallislla menetelmällä. Kemi-
allinen menetelmä voidaan katsoa tarpeelliseksi vain sil-
loin, kun vesakon raivauksen jatkaminen normaalisti käyte-
tyllä mekaanisella menetelmällä jäljempänä mainittuja kier-
toaikoja noudattamalla todetaan vaikeaksi vesakon voimak-
kaan kasvun, kannokon tiheyden tai kantojen suuruuden takia. 
Kemiallisen menetelmän käyttämistä harkittaessa on lisäksi 
otettava huomioon asiasta annettujen säädösten ja määräys-
ten tuottamat mandolliset käyttörajoitukset. 
5. RAIVAUSSUUNNITELMA 
Tienvarsi- ja näkemäalueiden vesakoiden torjunnan toteutta-
minen edellyttää maastohavaintoihin perustuvaa suunnittelua. 
Suunnittelulla tulee pyrkiä määrittämään vuosiohjelma, 
jonka avulla tienvarret saadaan pidetyksi edellä esitetyn 
laatutasotavoitteen mukaisessa kunnossa. Laatutason saavut-
tammen vaatii paikoitellen tehostettuja toimenpiteitä, 
minkä johdosta tulisi suunnitella erikseen ylimenokausi, 
jonka kuluessa päästään normaaliin vuosiohjelmaan. Suunni-
telman toteuttaminen saattaa ylimenokauden kestäessä vaatia 
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lisäresursseja. Oma kalusto tulee kuitenkin mitoittaa 
normaalin vuosiohjelman mukaiseksi. 
Tässä tarkoituksessa piirien tulee suunnitella tarvitta- 
van kaluston määrä ja laatu ottaen huomioon tiemestari- 	-. 
piireihin tulevat laitteet, piirin keskitetysti käyttämät 
sekä mandolliset yksityiset laitteet. 
Muutoin vesakonraivaus tulee suunnitella kunnossapidon 
toiminnansuunnittelusta annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Raivauksen kiertoalat 
Maastonavaintojen lisäksi useamman vuoden suunnitelman 
laatimisessa tarvitaan tiedot raivauksen kiertoajoista. 
Ohjeellisina kiertoaikoina, joita tulee paikallisiin 
havaintoihin perustuen tarkentaa, on pidettävä seuraavia. 
- Risteys- ja näkemäalueilla on vesakko raivattava vähin-
tään kerran vuodessa niin, ettei vesakko missään vaihees-
sa haittaa huomattavasti näkemiä. 
- Risteyksen välisillä tieosilla vesakonraivaus on tehtä-
vä 2-3 vuoden välein, viimeistään kuitenkin aina kolmen 
kasvukauden jälkeen. 
- Hirvivaara-alueella vesakonraivaus on tehtävä keskimää-
rin kerran vuodessa kuitenkin niin, ettei vesakon keski- 
korkeus missään vaiheessa yhtä 1,0 metriä. 
- Mandollisen kemiallisen menetelmän käytön jälkeen em. 	- 
kiertoaikoja voidaan ensimmäisen jakson osalta pidentää 
risteys-, näkemä- ja hirvivaara-alueilla kolmeen vuoteen 	-. 
ja muualla noin viiteen vuoteen. 
Kemiahlisen menetelmän käyttäminen uudestaan samalla pai-
kalla tulee kysymykseen 2-4 mekaanisen käsittelyn jälkeen. 
LIITE 1 
KEMIALLISEN VESAKONTORJUNNAN OHJEET 
Kemiallista vesakontorjuntamenetelmää käytettäessä nouda-
tetaan viranomaisten ja TVH:n antamia määräyksiä: 
- Työsuojeluhallitus 2.5.1 977/1034/1 21/77 
- Maa- ja metsätalousministeriö 1.7.1976/597 
- Maa- ja metsätalousministeriö 7.6.1978/437 
- Maa- ja metsätalousministeriö 30.5.1980/411 
- Maatalouden tutkimuskeskus, kasvinsuojelulaitos 4.4.1978/493 
- Vesihallitus 19.6.1979/Nro 2325/500/VH 1979 
- TVH 27.7.1976/Nro Kp-354 
- TVH 10.4.1978/Nro Kp-108 
sekä näihin mandollisesti jälkeenpäin annettuja muutoksia 
ja lisämääräyksiä. 
Em. määräysten lisäksi noudatetaan seuraavia käytännön 
ohjeita: 
1. Ruiskutettavat tieosat tarkastetaan ennen työn aio itta-
mista. Samalla merkitään karttaan ja tarvittaessa myös 
sopivasti maastoon kohdat, missä ei saa ruiskuttaa: 
pihat, puutarhat, mehiläistarhat, vedenottamot, veistä-
möt, juurikasvi-, herne- ja rypsiviljelykset sekä taimis-
tot suojavyöhykkeineen. Mikäli työn aikana on käytettä-
vissä radiopuhelimeila varustettu etuauto, missä on pai-
kallinen asiantuntija ei etukäteismerkintöjä tarvita. 
2. Pidetään ruiskutustyön suorittajiile koulutustilaisuus, 
missä opettajana toimii henkilö, joka on suorittanut 
Kasvinsuojelulaitoksen ko. alaa koskevan kurssin. Koulu-
tustilaisuudessa käydään ohjeet perusteellisesti läpi 
selvittäen asiat kansanomaisesti vesakkoruiskutustyön 
suorittajan näkökulmasta katsottuna. 
3. Tehdään maa- ja metsätalousministeriön päätöksen edellyt-
tämät ilmoitukset muille viranomaisille. Malli ilmoituk-
sesta liitteenä nro 1. Noudatetaan työsuojeluhallituksen 
ohjeita työturvallisuuskysymyksissä niihin luettuna ruis-
kutustyön suorittajien lääkärintodistukset ennen ja jäi- 
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keen ruiskutuksen. Työhön ei oteta aivan nuoria henki-
löitä eikä henkilöitä, joilla on taipumusta allergi-
seen ihottumaan tai muihin sairauksiin. 
4. Alkukesän lehvästöruiskutus suoritetaan matalaan 1-vuo-
tiseen tai muuten korkeintaan 1,5 m korkuiseen vesak-
koon heti kun vesat ovat tulleet täyteen lehteen. Etelä- 
ja Keski-SUomessa ko. ajankohta on kesäkuun 5.-lO. päi-
vien tienoilla riippuen keväästä. 
5. Kantojen käsittely vesakonhävitteellä tapahtuu välittö-
mästi katkaisun jälkeen sivelemällä tai ruiskuttamalla 
riippuen siitä millaisia välineitä on käytettävissä. 
Kantokäsittelyä voidaan suorittaa minä vuodenaikana ta-
hansa eikä siitä ole määrätty ilmoitusvelvollisuutta. 
Mikäli kantojen käsittely tapahtuu yleisruiskutuksena, 
jota tulisi välttää käytetään ohjeiden mukaisia varoitus- 
tauluja. Koivun osalla antaa kantokäsittely rnahla-aikana 
huonon tuloksen. Liuoksen väkevyys on 10-15 %. 
6. Sellainen kannokko, mitä ei katkaisun yhteydessä ole kä-
sitelty vesakonhävitteellä ja minkä katkaisu on tapah-
tunut elo- toukokuun välisenä aikana, on ruiskutuskel-
poista vasta sitten kun kannoissa on uudet 15-50 cm pi-
tuiset vesat. Sopiva ruiskutusajankohta on heinäkuun 
5.-lO. päivien tienoilta alkaen noin kuukausi. 
7. Kemiallisena tehoaineena on yleisesti käytössä Vesakon-
tuho MCPA, jota käytetään 60 1/3000 1 vettä, millä mää-
rällä voidaan ruiskuttaa n. 10 ha tienvartta. Mikäli mui-
ta vanhoja aineita on varastossa, saadaan niillä suorit-
taa vain kantokäsittelyä. 
8. Toisena aineena on käytettävissä Roundup, jonka käyttö- 
määrä on 1,7 - 2,0 l/ha eli 17 - 20 1/3000 1 vettä, mikä 
ruiskutemäärä riittää n. 10 ha:lle tienvartta. Roundup on 
pölyttäville hyönteisille vaaratonta, joten sen käyttö 
on riippumaton kukkivista kasveista. Sen sijaan viljakas-
veille (heinäkasvit) se on vaarallista, joten tuuliajoa 
. 
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peltojen lähellä on syytä varoa. Roundup voidaan käyt-
tää koko kasvukauden aikana paitsi rnahlannousuaikana 
keväisin. Ne piirit, jotka käyttävät Roundup-ainetta 
tulisi tehdä erikseen muistiinpanot ko. alueella käsi-
tellyistä tieosista, käsittelytavasta, käsiteltävän 
vesakon pituudesta, käsittelyajankohdasta ja samana ja 
seuraavana kasvukautena tarkkailla ja kirjoittaa muis-
tiin miten Roundupilla käsitellyt vesakot tuhoutuvat 
tai uusiutuv . Em. tiedot tulisi kirjallisesti lähet-
tää TVH:n kunnossapitotoimistolle. 
9. Ruiskutusta saadaan suorittaa vuorokauden ympäri, jos 
halutaan. Jos kuitenkin vesakon seassa on kukkivia kas-
veja, on MCPA:ta käytettäessä ruiskutus suoritettava 
klo 21.00 - 6.00 välisenä aikana. Roundupilla ei tätä 
rajoitusta ole. 
10. Tarvittaessa käytetään sakeutetta (tuulihaitta-ainetta) 
ja aihaisempaa työpainetta sekä pienempää ajonopeutta. 
Kovalla tuulella ei ruiskuteta lainkaan. Sakeutteen hait-
tana voi esiintyä suuttimien tukkeutumista. 
11. Vesakontuhoaineita käsiteltäessä käytetään kumi- tai 
muivikäsineitä. Työntekijöille varataan suojalasit ja 
hengityssuojain sekä tiivis suojapuku. Työryhrnälle vara-
taan myös saippuaa ja pesuvettä tarpeen mukaan käytet-
täväksi. 
12. Ruiskutusyksikkö varustetaan työn ajaksi eteen ja taakse 
näkyvällä kilvellä: "Vesakkoruiskutus käynnissä", 
"Buskbesprutning pgr". 
13. Yleisölle ilmoitetaan ruiskutuksesta tiealueella aloi-
tus- ja lopetuspisteeseen sekä tärkeisiin tienristeyksiin 
pystytettävillä varoitustauluilla, joiden koko on vähin-
tään A4 (210 x 287). Ilmoitustauluista TVH on antanut 
eri ohjeen (kirje 10.4.1978/Kp-108). Taulut poistetaan 
rnaastosta heti marjastus- ja sienestysajan loputtua. 
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14. Ruiskutuksesta voidaan lisäksi ilmoittaa yleisölle 
sanomalehdissä ja pyydettäessä annetaan asiallisesti 
lisätietoja julkisille tiedotusvälineille. Jaetaan 
painettuja tiedotteita tarpeen mukaan. 
15. Ruiskutuksista tehdään muistiinpanot kuten aikaisemmin-
kin. Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen 9 §:n 
mukaisten tietojen lisäksi myös ruiskutushenkilöiden 
henkilötiedot säilytetään korteilla mandollista myöhem-
pää tarvetta varten. 
. 	 . 
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